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ア レクシ ア ボ ロ
14.7.9 AlexiaBORO
















ス ー ザ ンL,バ ー ン ズ
14.12.10SusanL.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「問題化 された身体一明治時代 における医学と文化」
デ ビ ッ トL.ハ ウ エ ル
15.1.14DavidL.HOWELL
157





「隠逸山水 に秘められた 『近代』一富岡鉄斎 を読む一」
リ チ ャ ー ドH.オ カ ダ
15.3.11RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)













162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集』の場合一」
ボ イ カ エ リト ツ イ ゴ バ
15.7.8 BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解と日本文芸作品の翻訳をめぐって一」
イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9 IngeMariaDANIELS
164 (ロイヤル ・カレッジ ・オブ ・アー ト客員講師 ・日文研外来研究員)




















コ ン ス タ ン テ ィ ン ノ ミ コ ス ヴ ァ ポ リ ス
⑲
16.5.11ConstantineNomikosVAPORIS









ヴ ィクター ヴ ィク トロ ヴィ ッチ リ ビ ン
⑪
16.7.13victorVictorovichRYBIN
(ロシア ・サ ンク トペテルブルグ大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「知られざる歌麿一 『百千鳥狂歌合はせ』の詩的、文法的分析」
16,9.14
ス コッ ト ノ ー ス
ScottNORTH
172 (大阪大学大学院人間科学研究科助教授)
「セール スマ ンの死:サ ー ビス残 業 ・湾岸戦 争 ・過労 死」
SEYin
16.10.19色 音
173 (中国社会科学院民族研究所研究員 教授 ・日文研外国人研究員)
「シャーマ ニズムか ら見 た 〈日本 的 なるもの〉」
16.11.9搴靆
174 (韓国 高麗大学校 日語 日文学科教授 ・日文研外 国人研究員)
「明治期の外国人留学生 と文明開化」
ア レ ク サ ン ダー マ ー シ ャ ル ヴ ィー シ ー
16.12.14AlexanderMarshallVESEY
175 (米国 ス トーンヒル大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「近世村社会における仏教僧侶の村人との仲介役的役割」
ロ イ ア ン ソ ニ ー ス タ ー ズ
17.1.llRoyAnthonySTARRS
176
(2005)(ニュージーランド オタゴ大学シニア ・レクチャラー ・日文研外国人研究員)
「国家主義者としての三島由紀夫一戦後の原点」
マ ッ ツ ア ー ネ カ ー ル ソ ン
⑰
17.2.8 MatsArneKARLSSON







ノエ ル ジ ョ ン ピ ニ ン グ ト ン
⑱
17.4.12NoelJohnPINNINGTON
(ア リゾナ大学助教授 ・日文研 外 国入研 究員)
殴 「中世能楽論における 『道」の概念一能役者が歩むべ き 『道坦ノ
r
17.5.10郷 孅 … 丶
180
(2005)(日文研外国人研究員)
「韓 国現代 史 と 日本 につ いて一1973年 か ら1988年 まで一 」
17.6.14









オ ギ ュ ス タ ン ベ ル ク
17.9.20AugustinBERQUE




184 (蔚山大学校人文大学日本語 日本学科教授 ・日文研究外来研究員)
「韓国から見た日本のお盆」
セ ル ゲ イ ラ プ チ ェ フ
17.11.16SergeyLAPTEV






ア ン ド リュー ガ ー ス ト ル
18.1.10AndrewGERST:LE
187
(2006)(ロ ンドン大学SOAS教:授 ・日文研外 国人研究 員)
「女形の身体を描 く一肉体表現 と流光斎 一」














「玄界灘を渡った鬼のイメージ なーぜ韓国の トケビは日本の鬼のイメージで語 られるのか一」
CHOIParkKwang
18.5.16崔 博光
191 (成均館大学校教授 ・日文研外 国人研究員)










ダ リ ア 冫 ユ バ ン バ リ ー テ
⑭
18.9.19DaliaSVAMBARYTE
(リ トアニア ビリニュス大学講師 ・日文研外 国人研究員)
「オセ アニアの島 々のイ メージ形成 をめ ぐって」
エ ド ウ ィ ー ナ パ ー マ ー
⑮
18.10.10EdwinaPALMER
(カ ンタベ リー大学教授 ・日文研 外国人研 究員)
「ニュージーランドの学生が学ぶ 「日本」一高等教育の社会科カリキュラムを中心に一」
ヨ セ ブ キ ブ ル ッ
⑱
18.11.14JosefA.KYBURZ
(フ ラ ンス国立科学研 究 セ ンター教授 ・日文研外 国人研究員)
ふだ
「お札が語る日本人の神仏信仰」





















モ ハ メ ッ ド レ ザ サ ル カ ー ル ア ラ ニ
MohammadRezaSARKARARANI







チ ャ ワ ー リン サ ウ ェ ッ タ ナ ン
ChavalinSVETANANT
19.6.13








国際 日本 文化 研 究 セ ンター




◎2007国 際 日本 文 化 研 究 セ ン ター

■ 日時
2007年6月13日(水)
午後2時 ～4時
■ 会場
キ ャンパスプラザ京都

